





Industrijalizacija sveučilišta i dehumanizacija
Sažetak
Tradicionalno sveučilište utemeljeno na Humboldtovoj ideji ima obrazovne ciljeve u dobrom 
temeljnom obrazovanju, razumijevanju načela znanosti i obuci za određeno zanimanje, te 
usmjeravanju pojedinačne naravi prema slobodi i neovisnosti. Ova koncepcija pretpostavlja 
samostalnog profesora koji slobodno i stvaralački traži istinu, prenoseći znanje u osobnom 
odnosu sa studentima u zajednici učitelja i učenika (universitas). Industrijalizaciju sveučili­
šta označavaju masovni upis na skraćeni studij, nestanak sveučilišne zajednice i obrazovni 
ciljevi oblikovani u stjecanje vještina potrebnih za natjecanje na tržištu rada. Industrijali­
zirano sveučilište gubi svoju izvornu narav, postajući samo jednom od gospodarskih djelat­
nosti koja proizvodi i trguje svojom robom. Industrijalizirano sveučilište razotkriva mit tzv. 
društva znanja o ostvarenju pravednog i boljeg društva jer masovno i površno poučavanje 
lako kvarljivih i promjenjivih vještina čovjeka čini oruđem gospodarstva i profita. Čovjek 
tako postaje sredstvom gdje njegova vrijednost ovisi o izvanjskim materijalnim ciljevima, a 





























1. Što bi trebalo biti sveučilište?
Povijest	 i	 razvoj	 ideje	 sveučilišta	 (universitas)1	 može	 se	 pratiti	 od	 antike	











ili	 Stanforda	 (Leissmann,	 2008):	 dobro	 temeljno	 obrazovanje	 (poznavanje	
činjenica	 kojima	 se	 prosuđuje	 o	 svijetu:	 povijesti,	 politike,	 kulture,	 jezika,	















pretpostavka	postajanja	 čovjekom	zbog	čega	on	 treba	biti	 dostupan	 svima.	







kraju	 koga	 bi	 trebalo	 odgajati,	 koliko,	 kako	 i	 pod	 kojim	uvjetima	 (Žarnić,	
2001).






























4.5	dokumenta	The Concrete Future Objectives of Education Systems	(2001)	


























boljitak	 novozaposlenima	po	 toj	 osnovi	 i	 cijelom	društvu.	 Prije	 spomenuti	
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ća	 Europe	može	 postati	 program	 djelovanja	
Unije	u	određenom	području.	Bijela knjiga o 
Obrazovanju i obukoslovlju	(White Paper on 









»Prema	 tome,	Bijela knjiga EU o Obrazovanju i	obukoslovlju:	prema	društvu	znanja,	 samo-
uvjereno	tvrdi	da	je	rasprava	o	obrazovnim	ciljevima	sada	dovršena:	cilj	obrazovanja	je	u	službi	
gospodarstva.«




Europske	komisije	 iz	2010.	godine	−	Europe 2020: A Strategy for Smart, 










vosti	 i	 nesigurnosti?	 Zamišljena	 uloga	 europskih	 sveučilišta	 u	 nastupaju­














(bakaleurata)	 koji	 zapravo	 ima	 sasvim	 drugačiji	 smisao	 jer	 podrazumijeva	
stjecanje	općenitog	temeljnog	obrazovanja	prije	odabira	daljnjeg	smjera	stu­
diranja.	Drugi	zadatak	je	u	snažnijem	povezivanju	s	gospodarstvom,	u	zahtje­






3. Narav industrijaliziranog sveučilišta
Društvo	znanja	podrazumijeva	proizvodnju	znanja,	njegovo	mjerenje,	uprav­
















trebalo	 steći	 tijekom	sveučilišnog	obrazovanja.	Barnett	 (2006:	562)	 smatra	
da	je	tu	pretpostavljeno	stjecanje	ključnih	vještina	(komunikacija,	računanje,	
korištenje	 informacijske	 tehnologije,	 učenje	 učenja);	 kognitivnih	 vještina	
(razumijevanje	 metodologije	 ili	 sposobnost	 kritičke	 analize);	 i	 specifičnih	
vještina	(npr,	rada	u	laboratoriju).	I	ovdje	se	otkriva	instrumentalnost	znanja	
jer	se	njegova	vrijednost	procjenjuje	prema	ciljevima	koji	se	njime	postižu.	
Slične	 su	očekivane	sposobnosti	koje	 trebaju	 steći	američki	učenici	 (Zhao,	
2012:	163−164).	Društvo	znanja,	a	s	njim	i	sveučilišta	koja	bi	mu	s	drugim	

























Koncept	 društva	 znanja	 je,	 između	 ostalih,	
1966.	 godine	 koristio	 američki	 sociolog	 Ro-
bert	E.	Lane	(knowledgeable societies).	Ame-
rički	 sociolog	 Daniel	 Bell	 popularizirao	 je	
koncepciju	 društva	 znanja	 1973.	 u	 studiji	
»The	 Coming	 of	 Post-Industrial	 Society«.	
Karakteristike	 društva	 znanja	 su:	 1)	 znanje	
je	strateški	resurs	u	proizvodima	i	uslugama;	















































































vo	 je	djelovanje	nemoralno.	Kant	 je	 tu	 jasan	svojom	inačicom	kategoričkog	
imperativa	u	Zasnivanju metafizike morala:	umjesto	sredstva	čovjek	mora	biti	
smisao	 ili	 svrha.	 Iz	ove	perspektive	moglo	bi	 se	 tvrditi	 da	 industrijalizirano	
sveučilište	jest	projekt	koji	na	umu	ima	učiniti	čovjeka	sredstvom	i	da	to	čini,	
da	ga	degradira	na	biološku	osnovu	bez	morala	i	tako	dehumanizira.	Iz	druge,	
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Industrialisation of the University and Dehumanisation
Abstract
The traditional university, as founded upon Humboldt’s idea, derives its educational aims from 
a solid basic education, the understanding of the principles of science, and training for a par­
ticular profession, as well as directing the individual nature towards freedom and independence. 
This conception presupposes an independent professor/lecturer, freely and creatively searching 
for truth, transmitting his/her knowledge to students through a personal contact in a community 
of teachers and students (universitas). Industrialisation of the university, conversely, is marked 
by a mass admission to condensed courses of study, a disappearance of the university com­
munity, with educational aims being solely directed towards acquiring the skills required for 
the competition in the labour market. The industrialised university is bound to lose its original 
nature and role, thereby being merely reduced to one of the many economic activities, producing 
and selling its own goods. The industrialised university thus unveils the myth of the so-called 
society of knowledge, aimed at creating a just and better society, since a superficial teaching 
of easily degradable, not to say perishable, and variable skills, is bound to result in converting 
making man into no more than a tool in the hands of economy and profit. Man is thereby inevita­
bly reduced to a mere tool, his value dependent upon external materialistic goals. Consequently, 
industrialisation of the university will undoubtedly result in a mass dehumanisation.
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